



































































































































































































































































って来た。例えば，乃木坂 46 やけやき坂 46，
NMB48 などは女性ファンが多いことで知られ
る。NMB48の「絶対エース」だった山本彩の卒






































































































































































































































12万 9,182 の応募の中から，約 3,400 倍の狭き門
を潜り抜けた。最終審査には，82人の候補者が
参加し，自己アピールや歌唱審査，質疑応答に臨
んだ。合格者は，乃木坂 46 の 4 期生，欅坂 46
の 2期生，けやき坂 46 の 3期生となった（表 1
表 1　「坂道シリーズ」オーディション
年月 グループ 期 応募総数 合格者 主な合格者
2011 年 8 月 乃木坂 46 1 38,934 36 人 生駒里奈
2013 年 3 月 乃木坂 46 2 16,302 14 人 堀未央奈
2015 年 8 月 欅坂 46 1 22,509 22 人 平手友梨奈
2016 年 5 月 けやき坂 46 1 12,000 11 人 柿崎芽実
2016 年 9 月 乃木坂 46 3 48,986 12 人 大園桃子
2017 年 8 月 けやき坂 46 2 15,000 9 人 小坂菜緒
































































































































































































































































































ーズ」（乃木坂 46，欅坂 46，けやき坂 46）を「推
す」ことにあるとする。乃木坂 46や欅坂 46，け














































































表 2　乃木坂 46と AKB48の比較
乃木坂 46 AKB48
結成 2011 年 8 月に約 4 万人の応募者から選ばれ
た 36 名でスタート
2005 年 12 月のデビュー公演をもって，
AKB48 が始動。
初冠番組 結成から 2カ月。2011 年 10 月より「乃木坂
って，どこ？」がテレビ東京で放送開始
結成から約 2 年。2008 年 1 月から，地上波
初となる冠番組「AKB1 じ 59 ふん」開始
CDデビュー 結成から約半年，2012 年 2 月，1st シングル
となる「ぐるぐるカーテン」発売。
結成 10 カ月。2006 年 10 月，1st シングル「会
いたかった」でメジャーデビュー
全国ツアー 結成から 2 年。2013 年 8 月に「真夏の全国
ツアー 2013」と題し，全国 5大都市を行脚
結 成 か ら 1 年 4 カ 月。2007 年 3 月 よ り，
「AKB48　春のちょっとだけ全国ツアー～ま
だまだだぜAKB48 ！」開催
紅白歌合戦初出場 結成から約 4 年。2015 年 12 月に 5th シング
ル「君の名は希望」で，NHK紅白歌合戦に
初出場
結成から 2年。2007 年 12 月，当時人気を博
していたリア・ディゾンらと共に紅白歌合戦
初出場
ミリオンセラー 結成から約 5 年。2016 年 12 月，16th シング
ル「サヨナラの意味」が初のミリオン
結成から 5 年 8 カ月。2010 年 10 月，18th シ
ングル「Beginner」で初のミリオンセラー
レコード大賞初受賞 結成から約 6 年。2017 年 12 月に 7th シング
ル「インフルエンサー」で受賞

































ニャン子クラブ」（1985 ～ 1987 年），BaBe3 年
（1987 ～ 1990 年），CoCo5年（1989 ～ 1994 年），
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